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グループホーム名 設立年月日 入居者性別・数 設置施設
おおさとホーム 1995年４月１日 男性４名 セルプふながた
たてしたホーム 1995年４月１日 男性６名 船形学園
つるすホーム 1996年４月１日 男性４名 セルプふながた
おおひらホーム 1997年４月１日 男性４名 船形学園
ふもとホーム 1997年４月１日 男性４名 セルプふながた
やまとホーム 1997年４月１日 女性４名 船形学園
かしまだいホーム 1998年４月１日 女性４名 船形学園
富ヶ丘ホーム 1998年４月１日 女性４名 セルプふながた
城内ホーム 1999年４月１日 男性４名 セルプふながた
べんてんホーム 1999年４月１日 女性４名 船形学園
太陽ホーム 1999年４月１日 男性４名 船形学園
さつきホーム 1999年４月１日 男性４名 自立支援センター
ひなげしホーム 2000年４月１日 女性４名 セルプふながた
とみやホーム 2000年４月１日 男性３名，女性２名 自立支援センター
みちのくホーム 2001年４月１日 男性４名 自立支援センター
上町ホーム 2002年４月１日 男性７名 自立支援センター
天皇寺ホーム 2002年４月１日 男性４名 自立支援センター
古館ホーム 2002年４月１日 女性４名 自立支援センター
おおだいらホーム 2002年10月１日 男性４名 自立支援センター














































































































・ 施 設 の 地 域 的 遍 在 の 解 消
・ 地 域 密 集 型 施 設 の 設 置 推 進
・入所施設から地域生活への移行促進
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The Development of the Deinstitutionalization
in Miyagi Prefecture
―The Case of Funagata Kolonii（Colony)―
Osamu UEDA
Mr. Yoshiaki Tajima, chairman of Miyagi Fukusi Jigyoudan announced the deinstitutionalization
of Funagata Kolonii by 2010 at the meeting held in Sendai City in December 2002. Being based
this proclamation Mr. Shiro Asano, governor of Miyagi Prefecture, expressed the notion that all
the institution in Miyagi Prefecture will be disorganize and Miyagi Prefecture try to consolidate
the condition for the person with disabled to live in community. These two proclamations about
the deinstitutionalization in Miyagi Prefecture had deeply impacted upon the normalization move-
ment and became a landmark for deinstitutionalization advanced form mid-1990s. We conducted
the research about the process and policy of deinstituitonalization of Funagata Kolonii in 2003 and
2006. The aim of this paper is to investigate the policy developed by Funagata Kolonii and Miyagi
Prefecture to promote the people with disabled to move from the institution to community in
inorder that they can enhance the quality of their life. By comparing the policies carried before
and after the proclamation, we consider how the deinstitutionalaization had been promoted by
these and what restriction these proclamations had.
